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学习型组织的人性观
郑文坚
(厦门大学  管理学院 , 福建  厦门  361005)
[摘要] 任何一种管理思想和理论的提出都是以一定的人性假设为前提的。学习型组织理论的人性观包含了
三个要点: 学习人、创造人、团队人。这三者各有其内含同时又是相互联系, 融为一体的。
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On the humanity of learning organization
ZHENG Wen-jian
( Administr ation College, Xiamen Univer sity , X iamen 361005, China)
Abstract: Any management thoughts or theory should be based on certain hypothesis of humanity. In the theory of learning org aniza-
tion, humanity features as learning man, cr eativ e man and team man, of w hich each has its own meaning and is integ rated w ith the oth-
ers.





















虽然彼得#圣吉本人在 5第五项修炼6 及 5实践





































正如马克思所说的 / 人的本质, 在其现实性上是一
切社会关系的总和0。不同的社会背景必然有不一样
的人性观。很难想象, 在泰罗的科学管理时代会把
人假设为 /学习人0 而不是 /经济人0。即使当时能
产生这样的人性认识, 其对管理实践的开展来说,
也是缺乏实际意义的。
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